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Estimados& colegas& nacionales& y& extranjeros,& estudiantes& y& amigos& de& la&Medicina& Veterinaria&
chilena,& que& han& tenido& la& cordialidad& de& acompañarnos& en& este& XVIII' Congreso' Chileno' de'
Medicina'Veterinaria.&
&
En&nombre&de&La&Asociación&de&Facultades&y&Escuelas&de&Medicina&Veterinaria&Acreditadas&de&
Chile&(AFEVET),& les&expreso&un&cordial&saludo&por&acompañarnos&en&el&evento&más&importante&
que& realiza& este& conjunto& de& universidades& desde& 1978& y& que& vienen& a& reemplazar& a& las&
inolvidables& Convenciones& de& Medicina& Veterinaria,& que& realizaba& la& Sociedad& de& Medicina&
Veterinaria&chilena.&
&
El&representar&a&la&AFEVET&para&entregarles&este&lugar&de&encuentro&académico&y&profesional&es&
un&privilegio&para&esta&unidad&de&formación&de&Médicos&Veterinarios,&que&desde&1928&ofrece&la&
carrera&a&Chile&y&América,&siendo&la&más&antigua&del&país&y&con&la&responsabilidad&de&ofrecer&la&
mejor& calidad& y& la& orientación& de& los& desafíos& que& debe& enfrentar& la& formación& de& nuestros&
profesionales.&
&
Personalmente,&quiero&agradecer&a&cada&uno&de&los&miembros&de&la&Comisión&Organizadora,&al&
Comité& Científico& y& a& todos& los& profesionales& y& técnicos& administrativos& de& la& Facultad& de&
Ciencias& Veterinarias& y& Pecuarias& de& la& Universidad,& por& su& arduo& trabajo,& dedicación& y&
compromiso&con&esta&actividad.&
&
También,& aprovecho& de& agradecer& a& todos& los& auspiciadores& y& &patrocinadores,& que& con& su&
esfuerzo& nos& permiten& entregarles& un& recinto& y& expositores& de& calidad,& que& se& merece& la&
profesión&Médico&Veterinaria.&
&
También& expreso&mi& agradecimiento& a& todos& los& conferencistas& nacionales& y& extranjeros& que&
nos&dan&el&realce&científico&y&tecnológico,&al&compartir&con&nosotros&sus&años&de&investigaciones&
y&dedicación&a&las&diferentes&temáticas&que&fueron&abordadas&en&este&Congreso.&
&
Así&también,&quiero&agradecer&los&más&de&400&trabajos&que&se&aceptaron&y&serán&presentados&en&
los&días&del&evento&y&&que&podrán&encontrar&en&el&disco&compacto&que&les&entregamos.&Al&mismo&
tiempo,&les&informamos&que&esta&información&estará&disponible&en&la&página&web&del&Congreso,&
por&un&tiempo&limitado.&
&
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Este& lugar& de& “CasaPiedra”,& que& hemos& seleccionado& especialmente& para& nuestro& evento,&
esperamos& que& sea& de& vuestro& agrado,& porque& pensamos& que& era& el& mejor& lugar& que& nos&
permitiera&acoger&al&enorme&grupo&de&profesionales&que&nos&acompañarán.&
&
Junto&con&agradecerles&vuestra&participación&aprovecho&de&saludarles&con&especial&atención&y&
hago&votos&porque&la&Medicina&Veterinaria&siga&siendo&una&profesión&señera&para&el&beneficio&
del&hombre,&de&los&animales,&del&medio&ambiente&y&de&los&alimentos.&
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